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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: Relación 
entre violencia intrafamiliar y depresión en mujeres de un club de madres, del 
distrito de ventanilla, Lima 2016. La cual se divide en siete capítulos; el primer 
capítulo está referido a las investigaciones previas y teorías que sustentan la 
investigación que se realizó; el segundo capítulo engloba el método de 
investigación empleado, donde se describirán las variables, la muestra, se plantean 
los objetivos, entre otros; el tercer capítulo enmarca los resultados obtenidos de la 
investigación a través de tablas académicas; el cuarto capítulo se hace mención a 
la discusión de la investigación, donde se corrobora mediante el sustento teórico 
los resultados obtenidos; el quinto capítulo menciona las principales conclusiones 
a las que se llegó con la realización de ésta investigación; el capítulo sexto está 
referido a las recomendaciones que se proponen para futuras investigaciones y por 
último el séptimo y octavo capítulo contienen las referencias utilizadas para la 
realización de la investigación y los anexos donde encontraremos las pruebas 
utilizadas y cuadro de operacionalización de las variables. 
Con la convicción que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, le agradezco por anticipado por las sugerencias y apreciaciones que 
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La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación existente entre 
violencia intrafamiliar y la depresión e Mujeres de un Club de Madres de Ventanilla, 
año 2016. La investigación fue de tipo básica de nivel descriptivo correlacional, 
pues se llegó a describir la relación entre las variables con un diseño no 
experimental. La muestra no probabilístico conformado por 138 mujeres. Para hallar 
la relación entre violencia intrafamiliar y depresión en mujeres se utilizó , La Escala 
de Opiniones de Violencia Familiar  de 18 ítems y el Inventario de depresión de 
Beck- II de 21 ítems. 
Respecto a las bases ideológicas expuestas se sostiene que existe una correlación 
de naturaleza directa, moderada y significativa entre las variables de la 
investigación, a todo ello se observó que en la prueba de violencia intrafamiliar las 
mujeres de la muestra  manifiestan un nivel medio de violencia intrafamiliar 
representado por un 56 %, además se ejerce un nivel medio   de violencia 
psicológica  en un 52%, seguida de un nivel alto de violencia física  44% y violencia 
sexual en un nivel bajo 46 % .Por otro lado los niveles de depresión en las mujeres 
, se muestra con predominancia  una depresión moderada  53%,  asimismo  existe  
un   36% de depresión alto, un  8% de depresión  leve, un 4% de depresión  mínimo. 
Así mismo la correlación entre ambas fue directa, moderada y significativa. 
 














The present research aims to determine the relationship between domestic violence 
and depression and Women in a Ventanilla Mothers' Club, in 2016. The research 
was of a basic type of correlational descriptive level, as it was described the 
relationship between the variables With a non-experimental design. The non-
probabilistic sample consisted of 138 women. To find the relationship between 
intrafamily violence and depression in women, the 18-Item Family Violence 
Opinions Scale and the 21-item Beck-II Depression Inventory were used. 
With respect to the ideological foundations, it is argued that there is a direct, 
moderate and significant correlation between the variables of the investigation, to 
all of these it was observed that in the test of intrafamily violence the women of the 
sample show a mean level of intrafamily violence Represented by 56%, in addition 
an average level of psychological violence is exercised by 52%, followed by a level 
of physical violence 44% and sexual violence at a level of 46%. On the other hand 
the levels of depression in women, It is shown predominantly a moderate depression 
53%, there is also a 36% high depression, 8% mild depression, 4% minimal 
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